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RESUMEN: 
Con la desamortización se inició el proceso de liberalización 
de tierras en Colombia; la eicacia de la medida dependió de la 
apropiación, celeridad y aceptación por cada uno de los Esta-
dos Soberanos, por lo que en esta investigación analizaremos 
la participación del Estado Soberano del Magdalena en su apli-
cación y, sobre todo, cuánto aportó al Ramo de Bienes Desa-
mortizados. De otra parte, se compararán dichos aportes con 
los recaudados por los Estados de Bolívar y Panamá.
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ABSTRACT: 
Liberalization of property in Colombia begins with disentailed, 
and this measure’s eicacy depended on Sovereign States’ 
appropriation, celerity and acceptance. This research analyzes 
participation of the Sovereign Magdalena State in fulillment 
and its contribution to account of distentailed. So, we made 
a comparison between the ones collected by the States of 
Bolivar and Panama.
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